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G-24 SCOREBOARD 
of Assistance Commitments to the 
Countries of Central and Eastern Europe 
1990 - 1997 
March 1999 
European Commission 
Directorate General IA 
18'1 
7-Mar-99 
~ s 
AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDOM 
TOT AL EU Members 
EU Programmes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED ST A TES 
G-24 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 
JMF 
IF! 
GRAND TOTAL 
% Recipient I Total 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Recipient by Donor 
ALBANIA BOSNIA BULGARIA CROATIA CZECH CZECHO-
AND (92-) REPUBLIC SLOVAKIA 
HERZEGO- (93- ) (90-92) 
VINA(92-) 
32.04 109.48 75 .55 205.11 653.93 292.88 
0.30 1.38 13.04 1.16 14.79 
3.26 10.01 11.33 36.09 83.29 44.08 
2.20 22.83 22.89 4.80 0.39 51.49 
19.90 9.50 149.21 2.34 265.81 580.49 
225.88 217.08 307.81 840.69 1,832.29 1,607.68 
74 .43 2.33 4.31 2.33 
0.04 0.04 
309.97 29.20 26.71 18.90 3.77 105.05 
0.50 1.64 0.23 1.55 0.36 0.14 
27.61 33.27 37.66 32.08 49.12 121.97 
0.07 0.07 1.58 
0.69 0.75 50.02 0.61 27.88 49.48 
11 .31 68.79 37.55 19.06 9.93 67. 15 
4.66 1.57 18.48 1.16 9.85 16.14 
712.80 507.89 754. 78 1,165.94 2,951.40 2,938.16 
534.87 857.01 1,009.89 410. 14 278 .48 616.00 
46.00 346.00 1,475 .00 85.00 
1,293.67 1,364.90 2,110.67 1,576.08 4,704.88 3,639.16 
0.20 0.21 0.08 
5.39 45.55 10.08 27.84 3.66 31.13 
41.79 50.42 152.50 37.63 33.24 45.57 
0.02 0.02 
47.38 96.17 162.59 65.55 36.90 76.71 
0.04 1.15 0.10 0.20 8.62 0.50 
0.74 10.99 11.90 2.94 3.57 300.59 
59.56 113.98 419.86 0.44 68.62 239.24 
0.22 0.17 0.21 
64.17 52.24 40.41 8.83 16.95 
203.67 836.63 441.80 371.37 501.69 476.36 
1,669.22 2,476.27 3,187.32 2,025.59 5,324.29 4,749.73 
44.37 51.00 290.30 191.10 679.23 81.20 
207. 19 330.83 742.97 266. 14 68.32 552.66 
72.24 1,553.75 428.77 211.07 941.18 
323.80 381.83 2,587.02 886.01 958.62 1,575.03 
1,993.02 2,858.11 5,774.33 2,911 .61 6,282.91 6,324.76 
1.79% 2.57% 5.19% 2.62% 5.65% 5.69% 
ESTONIA 
1.74 
0.33 
75.09 
108.52 
26.52 
67.56 
0.05 
11.52 
0.49 
15.26 
0.34 
111.75 
3.21 
422.36 
211.45 
88.00 
721.81 
0.29 
13.65 
18.53 
32.47 
0.15 
8.68 
54.03 
49.76 
866.90 
221.03 
8.10 
92.25 
95.85 
417.23 
1,284.12 
1.15% 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
llnit Mio ECU 
HUNGARY LATVIA LITHUANIA Fonn.Yug 
Rep. of 
MACEDO-
NIA (92-) 
784.41 3.05 4.85 10.29 
7.87 0.12 0.58 0.78 
45.81 84.36 224.00 3.67 
90.93 67.59 36.18 0.17 
725.34 28 .30 44.11 1.86 
2,982.72 74.15 189.27 130.36 
0.33 0.07 0.11 
197.91 12.02 21.91 6.79 
0.89 0.10 0.12 
271.51 6.16 6.64 20.12 
115.63 0.24 0.21 
87. 17 84.56 131.57 0.04 
40.88 3.71 3.68 3.94 
5,351.40 364.42 663 . 11 178.15 
I,831 .20 288.02 376.80 133.69 
907.00 51.00 89.00 
8,089.60 703.44 1,128.91 311.84 
0.37 0.29 
28.21 17.43 21.42 0.39 
71.46 20.26 20.03 26. 16 
0.03 0.02 
99.71 38.08 41.75 26.55 
32.80 1.17 3.85 0.80 
97.15 8.65 8.89 
927.38 53 .96 54.20 14.98 
0.19 0.02 
9.08 24.92 
1,060.77 105.49 159.91 60.39 
10,316.68 910.81 1,397.50 439.49 
1,246.10 191.36 158.37 116.42 
64.20 24.50 
1,431.79 227.76 226.04 310.43 
2,108.75 247.68 316.57 92.09 
4,850.84 691.29 700.97 518.95 
15,167.52 1,602.10 2,098.47 958.44 
13.63% 1.44% 1.89% 0.86% 
~ALL 
~ALL 
POLAND ROMANIA 
679.45 228 .97 
5.73 11 .22 
480.14 137.28 
181.16 11.28 
3,604.22 898.78 
7,843.26 1,383.73 
0.04 0.97 
1.25 014 
587.13 139.65 
4.48 2.48 
370.54 130.21 
2.16 
380.40 50.98 
662.03 51.60 
734.07 22.09 
15,536.04 3,069.39 
1,771.27 1,518.52 
1,761.00 617.00 
25.00 
19,093.31 5,204.91 
0.50 2.50 
116.21 17.34 
246.59 103.05 
0.02 
363.30 122.90 
8.73 65.91 
1,292.49 87.95 
1,367.75 179.76 
0.16 
163.56 105.16 
4,678.13 678.72 
26,967.43 6,445.30 
1,141.31 1,054.63 
26.90 18.00 
3,286.90 2, 170.31 
3,337.65 1,658.44 
7,792.76 4,901.37 
34,760.20 11,346.68 
31.24% 10.20% 
SLOVAK SLOVENIA YUGO-
REPUBLIC (92-) SLAVIA 
(93-) (90-91) 
176.84 174.73 14.93 
4.53 0.87 
24.05 13.39 1.13 
0.01 0.48 
121.80 40.30 68.83 
595.63 393.30 499.34 
0.01 
6.66 10.47 45.78 
1.18 0.24 0.47 
23.00 6.55 36.94 
14.24 6.02 9.93 
6.78 18.98 34.61 
11.50 2.53 
986.25 667.37 712.44 
144.26 124.45 49.53 
587.00 195.00 
1,717.51 986.82 761.97 
0.04 0.30 
1.05 0.03 0.92 
33.74 16.92 1.48 
0.02 
34.79 17.01 2.70 
3.42 1.46 
2.03 0.02 1.60 
271.60 2.12 
0.04 
125.30 101.59 
2,154.66 1,109.01 766.31 
217.50 219.37 
115 .29 130.69 785.51 
139.55 490.89 
472.33 350.06 1,276.41 
2,626.99 1,459.08 2,042.71 
2.36% 1.31% 1.84% 
Fed. Rep. of REGIONAL Total % Donor / 
YUGO- UNSPECIF Total 
SLAVIA 
(92-) 
6.79 1,157.14 4,612.19 4.15% 
0.11 221.14 283.94 0.26% 
6.05 488.69 1,771.72 1.59% 
5.93 201.03 807.87 0.73% 
0.35 202.21 6,789.88 6.10% 
72.21 668.48 19,931.44 17.92% 
2.33 0.50 87.22 0.08% 
1.34 3.38 0.00% 
18.91 125.82 1,678.17 1.51% 
1.45 19.84 36.13 0.03% 
29.79 179.50 1,397.92 1.26% 
0.07 3.95 0.00% 
0.25 6.36 714.04 0.64% 
19.02 262.09 1,684.00 1.51% 
0.56 12.35 890.38 0.80% 
163.81 3,546.50 40,692.23 36.58% 
451.81 1,759.29 12,366.68 11.12% 
6,247.00 5.62% 
175.00 200.00 0.18% 
615.63 5,480.79 59,505.91 53.49% 
0.08 0.76 5.62 0.01 % 
29.49 257.85 627.64 0.56% 
36.71 82.88 1,038.95 0.93% 
1.56 1.68 0.00% 
66.28 343.05 1,673.90 1.50% 
2.79 131.68 0.12% 
2.62 10.81 1,851.63 1.66% 
0.10 1,842.26 5,669.82 5.10% 
0.17 231.58 232.76 0.21 % 
8.83 494.15 0.44% 
344.41 2,135.00 12,330.98 11.08% 
1,038.05 10,046.28 81,890.83 73.61% 
646.71 6,549.99 5.89% 
141.70 0.13% 
30.58 10,975.67 9.87% 
11,694.48 10.51% 
30.58 646.71 29,361.84 26.39% 
1,068.63 10,692.99 111,252.68 100.00% 
0.96% 9.61% 100.00% 
~rfh ss l l G-24 ASSISTANCE Commitments 
[ ~24 SectorbyDonor 
t____-=-.:=-----.cc.___J 
7-Mar-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services 
Of which Of which ~ Total I Educotion I H,allh I Public . T t I I fansport I Commuoica• r"''"'""'.'"' ,'I En"&Y Scn·1~·cs & Adrmnutn.bo11 0 a uons Nuclear Safely ln,·cstmc:nt.s s 
AUSTRIA 120.37 63.56 7.37 18 .16 497.28 338.91 0 . 10 64.23 55.89 
BELGIUM 10.11 2.03 1.26 1.67 17.36 0 .47 3.69 2. IO 
DENMARK 167.48 33 .09 13.97 26.99 563.75 13 .50 17.72 230.09 l::!4.23 
FINLAND 39.53 6. 29 1.65 15 .76 103.62 4.46 1.22 6130 :!:! .80 
FRANCE 12.85 0.59 
GERMANY 407.07 ~2.15 127.62 79.4M 201.13 3 72 26.38 66.9 1 r,. tr, 
GREECE 1.43 1 33 (1(12 9.06 1, 21, fl\11 
IRELAND 0.24 11.14 h .O~ l1,IJ8 0.30 O.lll 0 . 17 
ITALY 36.60 12.49 19.66 1.01 37.06 4.47 25.45 0.85 
LUXEMBOURG 1.18 0.43 0.44 0.08 1.46 0 .17 0.02 1.14 
NETHERLANDS 89.33 28.31 11.37 15 .12 76.89 28 .06 1.95 :!:?.28 9.85 
PORTUGAL 
SPAIN 7.12 2.70 0.41 0 .39 48.29 21.57 :?4.:?:? 0 .36 
SWEDEN 188.18 42.09 26.85 59.04 163.97 15.11 5.27 81.37 45.88 
UNITED KINGDO 81.78 35.27 2.74 33 .38 36.59 0.95 2.30 6.20 8 .18 
TOT AL EU Member 1,150.42 309.86 113.36 :?51 .:?6 1,769.60 431.62 80.87 562.67 270.41 
EU Programmes 1,849.09 962.85 34.10 441.11 2,385 .95 682.41 51.80 66 1.17 160.6 1 
EIB 15.00 4,757.00 :? ,:?8:?.00 1,232.00 13.00 1,025.00 
CECA 
EU TOTAL 3,014.51 l,'J.7:? .7:? 247.46 692 .37 8,912.55 3.396.01 1,364.67 1,236.84 1.456.01 
ICELAND 0.13 
NORWAY 22.94 11.43 5.77 4.IO 42.39 1.13 2.95 :?0. 1:? 6 . 11 
SWITZERLAND 95.46 18.93 25.:?8 23 .46 88.54 0 .09 11.87 30.47 26.51 
EFT A Secretariat 0.24 0.2 1 0.86 0 .01 
EFTA TOTAL 118.64 30.58 31.05 27.56 131.92 1.21 14.82 50.60 32.62 
AUSTRALIA 
CANADA 26.79 9.76 4.49 6 .14 15.16 0 .87 1.17 2.08 3.10 
JAPAN 68.34 18.95 37.69 5.96 1,193.35 79.71 23.83 1,027.94 55.92 
NEW ZEALAND 0.02 0.01 0.10 0.02 0 .02 0.04 
TURKEY 10.03 0.20 0.11 23.25 3.53 12.64 
UNITED ST A TES 421.79 132.24 90.28 68.79 428.51 74.78 66.21 140.87 146.36 
G-24 3,660.13 1,464.25 411.16 800.95 10,704.84 3,556. 12 1.470.70 2,458.35 1,706.69 
EBRD 2.70 2,354.43 760.85 827.69 83 .30 532.59 
NIB 97.50 50.60 
2().00 26.9() 
WORLD BANK 1,040.86 17:? .:?4 328.5 1 34.% 3,729.52 1.182.63 355.54 270.50 1.7115.44 
!MF 
!FI 1,043.56 6,181.45 
GRAND TOTAL 4,703.69 1.464.25 411.16 800.95 16,886.29 3,556.12 1,470.70 2,458.35 
1,706.69 
% Sector I Total 4.23% 1.32% 0.37% 0.72% J5.18% 3.20% 1.32% 2.21% 
1.53% 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
!lnit. Mio ECU 
Production Sectors 
Ofwhirh Multi-
Total I Agri,~,.~ I lnd.,try I Tr>de. sector Banking& 
Tourism 
497.44 2.94 311.55 131.62 2,976.36 
22.06 1.54 15.53 1.15 200.63 
577.07 46.74 339.77 90.66 282.22 
40.93 16.87 10.16 12.11 185.97 
125.49 115.49 2,906.99 
64.61 48 .::!0 6.64 3.63 12,317 .27 
20.42 21, .:- 2 C1. t11 1.83 
1.37 li .38 II. II 0 .38 
117.33 8.22 29.30 :?4.20 824.43 
1.59 0.24 0.42 0 .34 22.93 
65.69 37.19 5.07 13.36 265.96 
517.60 0 .18 0.27 516.96 0.67 
355.75 14.54 329.21 6.45 17.75 
116.58 35.25 8.96 46.89 15.21 
2,523.93 233.60 1, 192.48 848.86 20,018.21 
1,786.37 535 .13 733 .14 347.90 231.90 
362.00 195.00 167.00 613 .00 
25.00 
4,697.31 768.73 :?,1:?0.6:? 1,363.76 20,863 .11 
0.36 0.06 0.07 
26.26 5.18 15 .45 5.38 0.38 
47.17 28 .05 1.74 11.79 417.58 
0.41 0.01 0.41 0.17 
74.19 33.33 17.26 17.57 418.20 
3.78 3.78 123.15 
14.29 6.:?:? 3.52 4.18 21.47 
32.87 14.79 10 .54 6 .7:? 1,588.56 
0.50 0.50 231.21 
10.25 1.19 0.68 390.99 
299.75 173.97 125.70 5,145.39 
5,132.94 997.54 2, 154. 12 1,522.40 28,782.08 
2,478.70 148.37 1.064.20 1,11 9.73 138.26 
2,177.87 651.65 1,0 17.94 174.37 297.98 
4,656.57 436.24 
9,789.51 997.54 2,154. 12 1,522.40 29,218.32 
8.80% 0.90% 1.94% 1.37% 26.26% 
Recipient: TOT AL CEEC 
~ALL 
General Prg Assistance 
Of which Debt 
Total I Macro- I S~ctu<al Reorga-Economic Adj ustmenl 
Assistance Assistance nisation 
150.20 126. 13 0.53 145.52 
8.46 
88.41 88 .41 
206.70 54.27 152.43 156.41 
488.90 0.47 43.02 2,314.38 
504.24 15.8(, 5,204.28 
0.01 r,.01 
82.12 81.57 
1.79 1.09 0.46 
23.46 8.82 279.79 
2.01 2.01 
22.36 :?2.36 113.36 
237 .92 122.30 546.96 
1.38 0 .:?4 0 .71 627.70 
1,809.50 498 .87 :?:?1.:\7 9,397.33 
2,854.75 1,982.85 870.00 
4,664.25 2,481.72 l,Q9137 9,397.33 
1.78 1.78 
366.22 351.82 14.28 64.62 
222.40 222.40 59.43 
590.40 576.00 14.28 124.04 
0.45 0.45 
383.88 383.29 0.59 1,195.06 
1,368.96 117.79 938.51 541.74 
2.30 2.30 0.84 
984.75 213.39 339.68 2,046.55 
7,994.99 3,774.95 2,384.43 13,305.56 
3,438.01 3, 144.33 
11 ,694.48 11.643.97 5(>.51 
15 ,132.49 11.643 .97 3, 194.84 
23,127.48 15,418.92 5,579.27 13,305.56 
20.79% 13.86% 5.01 % 11.96% 
Civil Unallo-
Food Emerg. Society cated / Total % 
Aid Assis- & Demo- Unspe- Donor / 
tance cratisatn cified Total 
10.38 89.38 5.72 119.53 4,612.19 4.15% 
0.29 2.38 15.81 6.84 283.94 0.16% 
8.34 32.67 15.85 35.94 1,771.72 1.59% 
12.60 55.21 0.88 6.01 807.87 0.73% 
9.44 931.83 6,789.88 6. /00/o 
9.75 243.57 979.53 19,931.44 17.91% 
4.65 49.22 0.33 0.28 87.22 0.08% 
0.10 1.31 0.06 3.38 0.00% 
385.40 61.31 3.13 130.79 1,678.17 1.51% 
0.79 3.50 0.64 1.78 36.13 0.03% 
12.25 77.43 507.13 1,397.92 J.16% 
0.01 1.93 3.95 0.00% 
2.00 0.78 0.03 1.82 714.04 0.64% 
15.11 74.87 36.62 46.87 1,684.00 1.51% 
1.07 4.64 3.04 2.40 890.38 0.800/o 
472.17 696.27 82.05 2,772.75 40,692.23 36.58% 
895.17 1,279.51 22.95 1,060.99 12,366.68 11.11% 
500.00 6,247.00 5.61% 
175.00 200.00 0.18% 
1,367.34 2,475.77 105.00 4,008.74 59,505.91 53.49% 
3.12 0.16 5.62 a.OJ% 
6.41 84.85 12.99 0 .58 627.64 0.56% 
21.67 76.38 10.32 1,038.95 0.93% 
0.01 1.68 0.000/o 
31.20 161.40 12.99 10.91 1,673.90 J.50% 
3.13 0.97 0.15 0.05 131.68 0.11% 
71.76 5.13 2.33 115.75 1,851.63 1.66% 
24.98 45.01 2.52 803.49 5,669.82 5.100/o 
0.18 0.48 0.04 0.23 232.76 0.2J % 
38.92 13.86 3.71 494.15 0.44% 
1,888.22 648.81 122.12 345.08 12,330.98 11.08% 
3,425.75 3,351.42 245.16 5,287.97 81,890.83 73.61% 
13.90 1,562.00 6,549.99 5.89% 
44.20 141.70 0.13% 
291.44 10,975.67 9.87% 
11,694.48 J0.51 % 
305.34 1,606.20 29,361.84 26.39% 
3,425.75 3,656.76 245.16 6,894.17 111,252.68 JOO.OOO/[, 
3.08% 3.19% 0.22% 6.200/o JOO.OOO/a 
, , l G-24 ASSISTANCE Commitments 
I I cW 24 Sector by Donor(% within sector group) 
7-Mar-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services 
AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDO 
TOT AL EU Member 
EU Programmes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTATOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED STATES 
G-24 
Of1rhich Of,rhich 
Total Educ•tion l!eolth Puhli, _ Total I Tnn,port I Com'."uni<•-1En,;ron3 En«u 
Scrncc:s & Adm1mstraUo lion! NIK"lear- Safety 
In\·t:!lmcnl$ 
120.37 
JO.I I 
167.48 
39.53 
407 .07 
1.43 
0.24 
36.60 
1.18 
89.33 
7. 12 
188.18 
81.78 
1,150.42 
1,849.09 
15.00 
3,014.51 
22.94 
95 .46 
0.24 
118.64 
26.79 
68 .34 
0.02 
10.03 
421.79 
3,660.13 
51.80?/() 
10.08'.'/() 
/9. 76~/Q 
15.91 % 
20 /IJ IY,, 
Y:} . ,\f1",,, 
59.04':'/o 
34.14% 
.JJ.95%; 
JJ .69% 
37.90?/Q 
11.37'h, 
4J. JJ?/Q 
16.9J% 
51.07'!/i, 
41.11% 
49.8J% 
19.83'!4, 
90. 700/o 
25.77% 
36.4]?/0 
17.731% 
31.35% 
40.01 % 
6.11% 15.ofJ"/;, 497.28 
1146% 16.50% I 7.36 
8.J4% 16. 11% 563.75 
4.17% 39.88% 103.62 
Jl.35'•., 
1./3",, 
7.951Yu 
53. 72% 
37.32% 
11. 7.J'h, 
5.71% 
1,.21? ... a 
3.J5%j 
/8.55?/Q 
/. 84°,..~ 
8.21 % 
15.14% 
26.48% 
16./7% 
16.75 '!-"0 
55.15% 
1.01% 
11.40% 
11.13% 
12.85 
19.51% 201.13 
9.06 
JJ.0/% 0.30 
1.75% 37.06 
661% 1.46 
1704% 76.89 
5.48% 48.29 
J/ .37% 163.97 
40.81% 36.59 
11.84% 1,769.60 
]J.86% 2,385.95 
4,757.00 
11.97% 8,912.55 
0.13 
17.87% 42.39 
24.57% 88.54 
0.86 
23.23% 131.92 
Z2.9J% 15.16 
8.72% 1,193.35 
100.00'!1, 0.10 
I. JO% 23.25 
16.31% 428.51 
21.88% ####### 
6ll.15% 
] .7/ '!/fJ 
].39':'/() 
4.3/'h, 
185'."· 
: JV",., 
11.06% 
11.56% 
36.50% 
44.68{YO 
9.]]'!/Q 
1.60?,,; 
14.J9'H, 
28.60% 
47.97% 
38.10% 
1.66% 
0.10% 
0.91% 
5. 74% 
6.68% 
15.17% 
17.45% 
33.11% 
0.01?/Q 
.J. /4 ':',,.0 
J./8% 
4.56% 
IJ 11 0"'; 
/// '<., 
J.62% 
.J.84?/i, 
50.15% 
J.1/% 
6.J0% 
4.57% 
1. 17% 
15.~a 
15.31% 
6.96% 
13.400/, 
11.13% 
7.69?/I) 
1.(XJ'% 
16.91~-"0 
15. 45% 
13.74% 
11.91% 
21.13% 
40.81% 
59.15%; 
.JJ.] 71¥,~ 
4 .2r"'u 
68.66% 
78.38% 
28.97'hj 
49.63% 
16.96% 
3/ .8()'yi, 
27.71% 
0.17% 
13.88% 
47.46% 
34.41% 
1.18% 
38.36% 
IJ.71 % 
86.14% 
/6.92'% 
31.87% 
12.96% 
11.14% 
12.08% 
21.04% 
21.00% 
005'•,; 
57.0(J':,, 
2.18% 
12.81% 
0.7,% 
17.98% 
21.36% 
15.18% 
6.73% 
21.55% 
16.34% 
14.400/, 
1994% 
24.72% 
20.44% 
4.69?/0 
42 . .?l»'O 
54.34% 
34.16% 
15.94% 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
Unit: Mio ECU 
Production Sectors 
Of which 
Total I Agricullu~ I lndu,ory I Trade, Banking& 
Tourism 
Multi-
sector 
497.44 0.59% 64.64% 16.66% 2,976.36 
22.06 11.49'% 7040% 5.20% 200.63 
577.07 8/0% 58.88% 15.71% 282.22 
40.93 41.21 % 14.&/ % 1959% 185.97 
125.49 100.00% 2,906.99 
64.61 
20.42 
1.37 
117.33 
1.59 
65 .69 
517.60 
355.7:, 
116.58 
2,523.93 
1,786.37 
362.00 
25.00 
4,697.31 
0.36 
26.26 
47.17 
0.41 
74.19 
3.78 
14.29 
32.87 
0.50 
10.25 
299.75 
5,132.94 
74.601'"11 
99.5J",-,, 
17.91% 
7.01% 
14.98% 
56.61% 
0.04% 
4.09% 
J0.14% 
9.26% 
19.96~ ...g 
16.37% 
20./2% 
59.47% 
44.93% 
43.54% 
100.()()'% 
58.04% 
19.43% 
10 28""o 
~.O~,,,o 
24.97% 
16.28% 
7.72% 
0.05% 
91.54% 
7.69% 
47.15% 
41 .04% 
53.87?/0 
45.15% 
16.48% 
58.84% 
3.69'.% 
1.36% 
13.26% 
14.66% 
1/.J6'!..'Q 
41.97% 
5. 62"'• 12,317.27 
() 4,\ 'C., 1.83 
17.45% 
20.63% 824.43 
21.61% 22.93 
20.34% 265.96 
99.88% 0.67 
1.81% 17.75 
40.21% 15.21 
33. 63% 20,018.21 
/948% 231.90 
46.13% 613.00 
1903% 20,863.11 
O.o7 
20.47% 0.38 
15.00% 4 I 7 .58 
98.6.4% 0.17 
23.6.8% 418.20 
/()(}.()()% 123.15 
19.28% 21.47 
1,588.56 
231.21 
6.67% 390.99 
41.94% 5,145.39 
19.66% 28,782.08 
Recipient: TOT AL CEEC 
~ALL 
General Prg Assistance 
Of,rhich Debt 
Reorga-
nisation 
Total E<o_nomie I M"'ro- I Assutam.•t: 
150.20 83. 98% 
88.41 /0000% 
206.70 16.26% 
488.90 0.10% 
504.24 
0.01 
82.12 
1.79 
23.46 
2.01 
22.36 
237.92 
1.38 
1,809.50 
2,854.75 
4,664.25 
1.78 
366.22 
222.40 
590.40 
0.45 
383.88 
1,368.96 
2.30 
984.75 
7,994.99 
100.00% 
99.33% 
60.78% 
/00.00'% 
100.00% 
51.400/o 
17.61% 
27.57% 
69.46% 
53.11% 
100.00% 
96.07% 
100.00% 
97.56% 
100.()()% 
99.85% 
8.60% 
/OO_(}()'y;, 
21.67% 
47.12% 
SIJ'U4·h1n.l 
AdjU.5bnCOI 
Assi!tancc 
0.35% 145.52 
8.46 
73.74% 156.41 
lj_8QO,, 2,314.38 
J 15% 5,204.28 
0.46 
37.59% 279.79 
113.36 
546.96 
51.52% 627.70 
/213% 9,397.33 
30.48!Yr} 
13.40% 9,397.33 
3.90% 64.62 
59.43 
1.41% 124.04 
0.15% 1,195.06 
6.8.56% 541.74 
0.84 
34.49% 2,046.55 
19.82% 13,305.56 
EBRD 
NIB 
2.70 2,354.43 
97.50 
3.36% 3,729.52 
J2.J1'!-"0 35.15% 
51.90% 
9.53% 
3.54% 
20.51~-"U 
11.61% 2,478.70 5.99% 42.93% 45.17% 138.26 
WORLD BANK 
!MF 
!FI 
1,040.86 16.55% 
I ,043 .56 
JJ .56'.'"" .JJ .7/ !Yo 7.25?-"r; 
6,18 1.45 
27.59% 
45.73% 2,177.87 19.91% 46.74% 12.w.i.-ii 297 .98 3,438.0 I 
11,694.48 
4,656.57 436.24 15,132.49 
99.57% 
0.77 
91.46% 
0.41% 
0.1/ 
Food 
Aid 
10.38 
0.29 
8.34 
12.60 
9.44 
9.75 
Emerg. 
Assis-
tance 
89.38 
2.38 
32.67 
55.21 
243 .57 
4.65 49.22 
0.10 1.31 
385.40 61.31 
0.79 3.50 
12.25 77.43 
0.01 
2.00 0.78 
JS.I I 74.87 
1.07 4.64 
472.17 696.27 
895 . I 7 I ,279.51 
500.00 
1,367.34 2,475.77 
3.12 0.16 
6.41 84.85 
21.67 76.38 
31.20 161.40 
3.13 0.97 
71.76 5.13 
24.98 45.01 
0.18 0.48 
38.92 13.86 
1,888.22 648.81 
3,425.75 3,351.42 
13.90 
291.44 
305.34 
GRAND TOTAL 4,703.69 3/. /3% 8.74% 17.03% ####### 11.06% 8.71% 14.56% JO.I/% 9,789.51 19.43% 41.97% 29.66% 29,218.32 23,127.48 
66.67% 24.12% 13,305.56 3,425.75 3,656.76 
% Sector I Total 4.23% 1.32% 0.37% 0.72% 15.18% 3.20% 1.3]% ].]/% 1.53% 8.80% 0.90% 1.94% 1.37% 26.26% 20.79% 13.86% 5.01% 
/1.96% 3.08% 3.29% 
Civil Unallo-
Society I cated / 
& Demo- Unspe-
cratisatn citied 
5.72 
15.81 
15.85 
0.88 
119.53 
6.84 
35.94 
6.01 
931.83 
979.53 
0.33 0.28 
0.06 
3.13 130.79 
0.64 1.78 
507.13 
1.93 
0.03 1.82 
36.62 46.87 
3.04 2.40 
82 .05 2,772.75 
22.95 1,060.99 
175.00 
105.00 4,008.74 
12.99 0.58 
10.32 
0.01 
12.99 10.91 
0.15 0.05 
2.33 115.75 
2.52 803.49 
0.04 0.23 
3.71 
122.12 345.08 
245.16 5,287.97 
1,562_00 
44.20 
1,606.20 
Total 
4,612.19 
283.94 
1,771.72 
807.87 
6,789.88 
% 
Donor / 
Total 
4.15% 
0.26% 
1.59% 
0. 73% 
6. 10"/o 
19,931.441 17.92% 
87.22 
3.38 
1,678.17 
36.13 
1,397.92 
3.95 
714.04 
1,684.00 
890.38 
40,692.23 
12,366.68 
6,247.00 
200.00 
59,505.91 
5.62 
627.64 
1,038.95 
1.68 
1,673.90 
131.68 
1,851.63 
5,669.82 
232.76 
494.15 
12,330.98 
81,890.83 
6,549.99 
141. 70 
10,975.67 
0.08% 
0.00% 
1.51% 
0.03% 
1.26% 
0.00"/o 
0.64% 
1.51% 
0.80"/o 
36.58% 
11.12% 
5.62% 
0.18% 
53.49% 
0.01 % 
0.56% 
0.93% 
0.00"/o 
1.50% 
0.12% 
1.66% 
5.10% 
0.21% 
0.44% 
11.08% 
73.61% 
5.89% 
0./3% 
9.87% 
11,694.481 10.51% 
29,361.841 26.39% 
245.16 6,894.171 111,252.681 100.00"/o 
0.22% 6.20"/o 100.00% 
1e 1 
7-Mar-99 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Recipient by Sector 
RECIPIENTS ALBANIA BOSNIA I BUCGA~A CROATIA I CZECH I CZECH0-1 ESTONIA 
AND (92-) REPUBLIC SLOVAKIA 
SECTORS HERZEGO- (93- ) (90-92) 
VINA (92-) 
I. Social Infrastructure & Services 162.85 211.67 254.47 27.88 161.94 104.00 141.38 
I. Education Services & Investments 38.62 14.80 114.91 1.90 59.43 56.53 38.40 
2. Healtb 26.97 72.22 41.70 17.18 20.36 5.24 22.87 
3. Public Administration 59.74 14.03 28.89 4.12 38.22 8.66 57.49 
4. Other Soc. lnfrastruct. & Services 37.52 110.62 68.98 4.67 43.92 33 .58 22.63 
II. Economic Infrastructure & Services 356.89 142.93 1,193.41 59.90 1,651.42 343 .43 374.77 
I . Transport 121.44 35.29 499.64 20.92 715.52 5.51 133.27 
2. Communications 30.38 23 .95 134.06 0.54 354.90 19.08 10.41 
3. Environment & Nuclear Safety 18.57 3.30 246.64 37.30 146.60 90.54 86.47 
4. Energy 106.65 21 .88 221.29 0.54 281 .39 202.34 108.75 
5. Other Economic Infrastructure 79.84 58.51 91 .78 0.59 153.02 25.97 35.86 
IJI. Production Sectors 306.74 59.97 450.47 93 .16 852.90 427.03 213.09 
I. Agriculture 177.00 17.72 138.34 13.95 13.92 6.51 56.40 
2. Industry 12.30 19.64 155.33 21.07 380.95 262.85 60.96 
3. Trade, Banking & Tourism 112.91 3.17 98.21 38.79 425.75 126.89 88.04 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 4.53 19.45 58.58 19.35 32.29 30.79 7.69 
IV. Multisector 461 .86 423 .78 435.68 1,030.80 2,871.97 3,013.26 162.61 
V. General Programme Assistance 223.78 81.95 2,570.06 528.19 232.30 2,305.14 214.84 
I. Macro-Economic Assistance 148.02 0.39 2,078.90 428.90 211.07 1,736.47 150.07 
2. Structural Adjustment Assistance 73 .24 2.11 449.87 97.45 4.35 568.67 38.37 
3. Other 2.53 79.44 41 .29 1.84 16.88 26.40 
VI. Debt Reorganisation 4.16 0.12 253.54 0.12 
Vil. FoodAid 313 .52 508.39 203.80 368.37 16.69 22.30 37.41 
VIII. Emergency Assist. (except food) 78.55 1,193.40 150.43 622.78 205.51 1.30 53 .33 
IX. Civil Society and Democratisation 10.17 37.56 22.96 6.29 4.98 2.48 3.74 
X. Unallocated / Unspecified 74.50 198.35 239.52 174.12 285.20 105.82 82.95 
TOTAL I 993.02 2 858.11 5 774.33 2 911.61 6 282 .91 6,324.76 1,284.12 
?/, Recipienl I Total / . 79?/, 2.57~1 (J 5. 19?. 2.62'10 5.65?. 5.69'!i 
1.15?[, 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
lln.it. Mio ECU 
HUNGARY
1 
cATVIA rTHUAN11 Fo~.v,,. 1 Rep. of MACEDO-NIA/92-l 
584.66 183.67 146.38 55.62 
300.04 35.66 44.41 7.68 
21.10 24.35 16.62 22.37 
102.70 44.56 52.87 13.55 
160.82 79.10 32 .48 12.02 
2,143.49 295.82 561.33 99.69 
756.22 80.78 133.75 42.21 
600.29 27.14 54.02 3.28 
340.76 59.33 92 .17 7.17 
193.84 79.32 163.55 31.10 
252.37 49.25 117.84 15.93 
1,617.33 218.83 234.84 143.79 
250.94 43 .76 57.43 18.97 
712.58 34.14 75.68 67.90 
610.26 127.83 76.11 37.28 
43 .56 13.09 25.62 19.64 
4,646.10 216.96 318.52 189.38 
4,344.48 452.78 578.06 300.75 
2,411.35 357.44 454.91 102.12 
1,918.67 92.97 109.39 128.60 
14.46 2.37 13.77 70.03 
63.75 10.06 
87.01 62.39 137.98 37.26 
27.63 29.13 8.55 66.16 
9.77 6.12 5.28 2.95 
1,643.31 136.39 107.52 52.78 
15,167.52 1,602.10 2,098.47 958.44 
13.63 9(, / .44?(, 1_s9q6 0.86~[, 
D.wlilI.;. TOT AL G-24 + IFI 
~ALL 
,ocAND I ROMANIA I swv AK l"OVENIA I vu Go. 
REPUBLIC (92-) SLAVIA 
(93-) (90-91) 
1,189.81 620.38 88.61 51.49 15.88 
305.96 249.32 44.46 23.50 6.05 
134.21 199.83 16.17 0.46 
140.46 65.79 12.79 19.29 0.19 
609.18 105.44 15.19 8.24 9.64 
3,656.44 2,266.56 710.63 388.24 474.51 
1,175.18 755.06 141.07 203.81 229.30 
483.92 514.82 324.17 45.12 0.01 
374.22 73.00 23.07 27.73 1.70 
1,208.56 678.88 198.68 103.53 242.23 
414.56 244.80 23 .64 8.04 1.27 
3,099.51 1,136.59 201.37 164.11 48.50 
667.64 275.20 19.86 1.95 
1,588.33 446.84 71.47 115.40 0.05 
711.06 157.49 82.44 28.99 9.86 
132.48 257.06 27.60 17.78 38.59 
6,942.56 2,716.29 875.00 539.37 598.85 
4,952.27 3,410.11 517.01 132.40 805.01 
3,942.17 2,481 .58 151.48 2.85 490.89 
678.45 789.98 9.54 69.06 314.11 
331.64 138.55 355.99 60.49 
12,937.78 34.61 
268.42 578.09 16.69 96.14 45.53 
517.46 51 .66 0.20 8.61 15.81 
28.95 20.09 9.83 0.47 0.04 
1,167.00 546.89 207.66 78.24 3.99 
34,760.20 11,346.68 2,626.99 1,459.08 2,042.71 
31.2490 J0. 20ffrJ 1.36<]{) J.3l?v 1.84?(, 
Fed. Rep. of REGIONAL Total '!6 Sec1or I 
YUGO- / UNSPECIF Total 
SLAVIA 
(92-) 
19.58 683.41 4,703.69 4.13'!0 
1.53 293.28 1,636.49 J.4 7~() 
16.03 82.00 739.68 0.66?6 
0.51 172.05 835.91 0: 75~;, 
1.51 136.08 1,491.6) 134?(, 
22.54 2,144.29 16,886.29 15.18?[, 
20.39 430.22 5,499.60 4.94?o 
0.41 78.02 2,704.53 2.4390 
0.14 1,203.45 2,832.14 2.551]6 
0.48 128.60 3,971.62 3.57% 
1.12 304.00 1,878.41 1.69% 
4.62 516.65 9,789.51 8.80?. 
0.07 37.92 1,797.57 l.6]?i, 
2.17 208.61 4,236.26 3 8/?f, 
0.30 181.14 2,916.51 2.62':Q 
2.08 88.99 839.17 0. 75?[, 
87.20 3,688.13 29,218.32 ]6]69[, 
2.24 1,476.10 23,127.48 20.79?(, 
0.13 270.19 15,418.92 13.86% 
2.11 232.31 5,579.27 5.01% 
973 .61 2,129.28 1.91 % 
0.12 1.30 13,305.56 ll .9690 
368.39 257.37 3,425.75 3 08?6 
546.17 80.06 3,656.76 3.2990 
2.65 70.86 245.16 0. 12?0 
15.13 1,774.80 6,894.17 6.JO?O 
1,068.63 10,692.99 111,252.68 I r,u. ur,~1 ;, 
0 9696 9.6/ ~(i 100.009[, 
l<m~u l G-24 ASSISTANCE Commitments Recipient by Sector(% within sector group) 
7-Mar-99 
RECIPIENTS 
SECTORS 
I. Social Infrastructure & Services 
I. Education Services & Investments 
2. Health 
3. Public Administration 
4. Other Soc. Infrastruct. & Services 
II. Economic Infrastructure & Services 
I. Transport 
2. Communications 
3. Environment & Nuclear Safety 
4. Energy 
5. Other Economic Infrastructure 
Ill. Production Sectors 
I. Agriculture 
2. Industry 
3. Trade, Banking & Tourism 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 
IV. Multisector 
V. General Programme Assistance 
I. Macro-Economic Assistance 
2. Structural Adjustment Assistance 
3. Other 
VI. Debt Reorganisation 
VII. FoodAid 
VIII. Emergency Assist. (except food) 
IX. Civil Society and Democratisation 
X. Unallocated/ Unspecified 
ALBANIA 
3.4690 
162.85 
13. 71'!11 
/6.56?i, 
36.68?i, 
2304?i, 
1. //'! (} 
356.89 
34 IJJ~1 r, 
8.5 J~·;, 
5.10'!i, 
1988?i, 
21.3 7'!{) 
313?(, 
306.74 
57. 70'!6 
4.f) / '!,I 
36.8 / ?;, 
148?(, 
1.58~[, 
461.86 
0.97?fJ 
223.78 
66. /49{, 
32.73'!(} 
113?!, 
o.o3?o 
4.16 
0.09 
313.52 
0.01 
BOSNIA I BULGARIA I CROATIA 
AND (92-) 
CZECH 
REPUBLIC I SLOVAKIA CZECHO-
HERZEGO-
VINA(92-) 
450'!• 
21 t.67 
6 99?[, 
34. 11% 
6.63?.; 
51.26'!0 
0.85'!fi 
5.4/ ?o 
254.47 
45.16?f, 
/6.39?f, 
1135?0 
17. IJ ?o 
707% 
142.93 1,193.41 
14 69'' /, 4 / Ii i" ,, 
/ 6 75'! ,, I I 13 ~, .~ 
1.3/ ?i, 10.6 7?6 
15.3/?i, 18.54?1, 
40.94?i, 7. 69?!, 
0.6/ ?[, 
59.97 
19.54?;, 
32. 75'!U 
5.18'!!, 
32.43'!0 
4.60?i, 
450.47 
10 11?. 
34.48?[, 
1/.8fJ?(J 
/3 00'!1, 
J.49?6 
(93- ) (90-92) 
0.59?[, 
27.88 
6. 8 ] '!(, 
61.64?i, 
1480'!6 
16.75?. 
0.35 '!0 
3.44?o 
161.94 
36 7/f!i, 
12.58'!0 
13. 60?0 
17. 119(} 
9. 78?o 
59.90 1,651.42 
34. 93":. ./J 33'.';, 
IJ. f// ~' ,~ J / ./9'!(1 
62.17'!0 8.88'!0 
0.909 6 17.04?(, 
0.99?!, 9.17?f, 
o.95?o 
93.16 
/4.98?i, 
22.61'!0 
41.63~1(1 
10. 77?i, 
3 .53?6 
8. 71?6 
852.90 
J.63?. 
44.6 7?[, 
49.92'!0 
3.79?o 
9.83% 
2. 2/ '!() 
104.00 
54 jj <j() 
5.03'!(} 
B.33?.; 
32.191! [, 
2.03'!0 
343.43 
/fl t!'' ,, 
5.55~·,, 
16.36?[, 
58 91?[. 
7.56?;, 
4.36?6 
427.03 
/ .52?0 
61 55?. 
19.7 / ?i, 
7.2 / '!(J 
/0.31 90 1.45?6 
423.78 435.68 1,030.80 2,871.97 3,013.26 
0.35?1, 11 .11 ?. 
81.95 2,570.06 
0. 48? o 80. 89?6 
1.58?0 1750?6 
96.94% 1.61 ?6 
0.00'/6 
0.12 
0.15 
508.39 
0.33 
1.9/96 
253.54 
0.06 
203.80 
1. 18~0 
528.19 
8/.1091, 
18.4590 
0.3596 
QOO?o 
0.12 
0./1 
368.37 
/ .00?6 9.97'!(} 
232.30 2,305.14 
90.86?6 75.3396 
1. 8 796 2467?[, 
7. 26~!, 
0.00 
16.69 
0.01 
22.30 
78.55 1,193.40 
0.04 
150.43 
0.17 
622.78 
0.06 
205.51 
OOO 
1.30 
/J./J./ 
10.17 
0.01 
74.50 
IJ. /5 
37.56 
0.03 
198.35 
IJ.09 
22.96 
0.03 
239.52 
(J /JJ 
6.29 
0.03 
174.12 
/J.01 
4.98 
0.04 
285.20 
I)()/ 
2.48 
0. 02 
105.82 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
.!.lnit. Mio ECU 
~ TOT AL G-24 + IFI 
~ALL 
ESTONIA 
3.0/ <j(} 
141.38 
2 7. /6'!6 
16. IB?f, 
40.66?0 
1600'!0 
2.12?0 
HUNGARY 
1143?f, 
584.66 
51.31'!(1 
3.6/ ?i, 
17.57?[, 
27.5/'! CJ 
/1.69?f, 
374.77 2,143.49 
35 56:•,; 35 ;:8'1 1, 
: . 18'! ,, 18 f1J ':,; 
1307?!, /5.90'!/, 
19.01?[, 9 04?/, 
9 5 7?i, 11. 77?!, 
2.1890 /6.51?!, 
213.09 1,617.33 
26.4 7'!6 /5.51':6 
18.6/ ?i, 44.06?6 
41.32'!(1 3 7. 73 '!0 
3.6/ f//, 1.69'!0 
0.56?6 15.90?1, 
162.61 4,646.10 
0.93?6 /8. 78?i, 
214.84 4,344.48 
6985?i, 55.50?i, 
17.8690 441690 
11.19?6 0.33?6 
0.01 
37.41 
0.0./ 
53.33 
()_ ()] 
3.74 
0.01 
0. 48?6 
63.75 
0.03 
87.01 
0.0 / 
27.63 
(J./14 
9.77 
0.24 
82.95 1,643.31 
LATVIA 
3. 90?[, 
183.67 
/9.41?i, 
/3.26'!(} 
14.26~;, 
43.06'! 0 
I. 75':fl 
295.82 
: , J I ",; 
y / //~:, 
10.06?[, 
16.8/?i, 
16.65?;, 
2. 14<!0 
218.83 
10.00'!1' 
/5.60':i, 
58.4]f/f, 
5.98?.; 
0. 74?f, 
216.96 
1.96?[, 
452.78 
789491, 
20.53?i, 
0.52'!0 
0.01 
62.39 
0.01 
29.13 
fJ. 02 
6.12 
0.01 
136.39 
LITHUANIA! Fann. Yug 
Rep. of 
MACED0-
NIA(92-2 
POLAND I ROMANIA I SLOVAK 
REPUBLIC 
(93 - ) 
3. 11?6 
146.38 
30.34?. 
11.35?0 
36.12% 
22. /9'!() 
3.31<:(J 
561.33 
:J 83'.'/, 
9.6 ]~;, 
/6.42?i, 
29. 14'!0 
10.99?0 
14m,, 
234.84 
14.46?0 
32.23'!(} 
31.4/ '!,) 
/0.9/?f, 
J.09?o 
318.52 
1.51J'!i, 
578.06 
78. 70?{, 
18. 91?(, 
2.3B?o 
0.04 
137.98 
0. 00 
8.55 
/J.01 
5.28 
0. 01 
107.52 
1. / 8?6 15 3096 
55.62 1,189.81 
/3.BO'!o 15.7 / ?f, 
40. 22'!,) 
14.36?. 
21 .62'!0 
0. 59?i, 
11.18'!0 
/18/ ?f, 
5110?6 
11 .65'!!, 
13. /9?6 
620.38 
40 /9 ?[, 
311/ '!() 
/06/? i, 
17.00':i, 
/3.41?[, 
99.69 3,656.44 2,266.56 
-1: 3 .J?/, 32 14':;, 33 31':,, 
J :_9~,(j / 3.23~,; 22 11:1 ,, 
7.199r, 10. 1390 3.12?6 
31 .10?6 33 059;, 29.95 1;, 
15.9896 1134?6 10.80?6 
1.47?6 31 .6690 11 .6/ ?i, 
143.79 3,099.51 1,136.59 
1319?6 11 .54?6 14.11?. 
4 7.11?0 51.14?[, 39.3/ ?f, 
25. 93?0 22.94?!, 13.86?() 
13. 66'!h 4.27ff() 22.61<:0 
0. 65?{, 13. 76?6 9.309i, 
189.38 6,942.56 2,716.29 
J.3 0'![, 11 .41 96 14 7490 
300.75 4,952.27 3,410.11 
33.96% 79.60?6 71. 779i, 
41.76 91, /3 71J'!i, 23. 17% 
13.28?i, 6 70% 4.06?i, 
o.OB?o 97.2490 
10.06 12,937.78 
0. 0 1 
37.26 
0. 01 
66.16 
/J.0 / 
2.95 
0. 01 
0.08 
268.42 
0. /4 
517.46 
(J, /] 
28.95 
0. / 7 
52.78 1,167.00 
0. /7 
578.09 
0.0 / 
51.66 
/JOB 
20.09 
0.08 
546.89 
1. 88% 
88.61 
50. I B?o 
/8.25'!0 
14.44?[, 
/7. /4?0 
4.21 <:U 
710.63 
/9115?,; 
45.62'!,, 
3.25'!0 
1 7. 96?0 
3.33?!, 
1.06?i, 
201.37 
9.86'!(, 
35.49?[, 
4U.94'!CJ 
/ 3 7/9(, 
1. 99?1, 
875.00 
2.149(, 
517.01 
19.3 09i, 
185?0 
68.8690 
0. 00 
16.69 
0.00 
0.20 
/J.0./ 
9.83 
0.03 
207.66 
SLOVENIA 
(92-) 
1.09% 
51.49 
45 64?f, 
089?0 
3 7. 47?. 
16.00?o 
13/f!i, 
388.24 
51 j (1';:, 
I !_6] ';,j 
714?!, 
16.67?0 
2.0 7?!, 
J.6896 
164.11 
1.19?6 
70.3196 
17. 66?. 
/ 0.83 ?i, 
1.85% 
539.37 
05 7?6 
132.40 
2.15?6 
51. /6?6 
45 6990 
0. 03 
96.14 
0. 00 
8.61 
//. /J/J 
0.47 
0.0/ 
78.24 
YUGO-
SLAVIA 
(90-91) 
0 34?[, 
15.88 
38 09?[, 
1. 17?0 
60 73?o 
1.8 / ?f, 
474.51 
4.''(32~·:, 
(J. (JfJ:':, 
0.36?!, 
5/ 05?1, 
0.27']0 
050?0 
48.50 
0./ (Y!f, 
10 33?[, 
79.57?{, 
2.05<:0 
598.85 
3.4891, 
805.01 
60.98?6 
39.0196 
0.26<.JO 
34.61 
0.0/ 
45.53 
0. 00 
15.81 
IJ.00 
0.04 
0.00 
3.99 
Fed. Rep . of,REGIONAL 
YUGO- UNSPECIF 
SLAVIA 
(92-) 
0.42~0 
19.58 
7.81~0 
8 1. 87?i, 
2.60':0 
nm 
0. /3 ?!, 
14.53?,, 
683.41 
419/ ?[, 
11. 00?[, 
15 JB?i, 
19.91 % 
1170?0 
Total 
100.00?f, 
4,703.69 
34. 79?(, 
15. 73'!() 
17 77?f, 
11. 7/ ?o 
10000?(, 
22.54 2,144.291 16,886.29 
911 46?,, ~0.r16~'.~ I J.J 5 7'1:. 
l .8/ ?.; 364?;, I /6111?,, 
0.63?o 56. ll?i, I !6. 77?i, 
2.12'!0 6.om6 1 21.s1CJ0 
49796 14189al 11 . 11?0 
0.05?6 
4.62 
1.48?f, 
4 7.03?n 
6.48'!(, 
45.0 / ?i, 
0.30% 
5.28<.J {) 
516.65 
7. 34?(, 
40. 38?i, 
35.06?6 
17.21?1, 
11.62?0 
100. 00?i, 
9,789.51 
38. 22'!0 
43.27'!(, 
19.79?1, 
8.5 7?f, 
100. 00?f, 
87.20 3,688.131 29,218.32 
0.01 % 5.38?i, 100.00'!i, 
2.24 1,476.101 23,127.48 
5.78% 1830% 1 66.6 7?0 
94.22% 15.749-& I 24.ll<JO 
O.O(J'!f, 
0.12 
0./1 
368.39 
0. /5 
546.17 
OU/ 
2.65 
0.00 
65.96% 1 911 ?6 
0.0 / ?i, 100.00'!i, 
1.301 13,305.56 
0.08 
257.37 
0.01 
80.06 
0. 19 
70.86 
0.26 
1.00 
3,425.75 
1. 00 
3,656.76 
1. /JQ 
245.16 
15.13 1,774.80 
1.00 
6,894.17 
TOTAL 1,993.02 2,858.11 5,774.33 2,911.61 6,282.91 6,324.76 1,284.12 15,167.52 1,602.10 2,098.47 958.44 34,760.20 11,346.68 2,626.99 1,459.08 2,042.71 1,068.63 10,692.991 111,252.68 
% Recipient I Tola/ 1. 79% 2.57':U 5. 19% 1.62% 5.65 % 5.6990 11590 13.63 % 1.44?6 189?6 0.869-6 31 .2496 10.20?0 2.3696 1.31 % 1.84% 0.96?6 9.61% 100.0()% 
'!f, Sec/Or I 
Total 
4.23'!1J 
1.47?(, 
0.66?(, 
0 75?i, 
1.34'!{1 
15. 18? (, 
.J. <j .J~I:, 
: ./3?,, 
1.55 90 
3.5 7'!() 
1.69?(, 
8 809i, 
/ .62'!0 
3.8/?;, 
2.62':(, 
0.75'!CJ 
26. 26(}(} 
20.79ff(J 
13 8 6?[, 
5.0/ 9f, 
1.9/ 9[, 
11.96?{, 
3.08% 
3.29<:(, 
0.22'!U 
6 20% 
100.00% 
[------- ··_·_. ~,-L'~ 
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7-Mar-99 
DONORS 
AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
fRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDOM 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Assistance Type by Donor 
ASSISTANCE Investment Sector Aid 
TYPES Projects Total of which 
assistance for 
econ. reforms 
39.44 44.19 2.48 
9.29 0.26 
7.86 119.70 
53.52 10.30 0.60 
56.79 
197.63 646.57 1.87 
0.10 10.56 
1.21 
0.78 199.32 5.87 
0.68 0.06 
2.35 39.13 26.19 
24.24 31.37 
45.57 21.52 
0.04 35.81 
TOT AL EU MEMBERS 438.29 1,159.99 37.01 
EU Programmes 878.45 
EIB 5,837.00 410.00 
CECA 
EU TOTAL 7,153 .74 1,569.99 37.01 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 244.28 31.81 1.80 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 244.28 31.81 1.80 
AUSTRALIA 4.88 
CANADA 1.12 0.19 
JAPAN 305.65 389.90 325.65 
NEW ZEALAND 0.13 
TURKEY 43.40 
UNITED ST A TES 1,623.18 3,723.59 2,113 .59 
G-24 9,327.96 5,763.90 2,478.05 
EBRD 6,372.39 168.50 
NIB 141.70 
WORLD BANK 7,162.49 871.95 727.49 
IMF 
IFI 13,676.58 1,040.45 727.49 
GRAND TOTAL 23,004.54 6,804.35 3,205.54 
% Type I Total 20.68% 6.12% 2.88% 
~ 1/1/1990 to 31/12/1997 
Unit: Mio ECU 
Technical Cooperation 
Total of which of which 
training approx. of 
legislation 
190.46 74.92 
36.18 22.16 
331 .59 13.73 6.25 
69.42 10.43 0.24 
368.54 
927.98 134.70 
0.68 0.60 
1.38 0.51 
143.58 7.45 
8.32 0.49 
330.49 67.84 
11.90 3.32 
392.16 34.78 
209.42 97.87 
3,022.11 468.80 6.49 
5,802 .98 82.50 52.30 
8,825.09 551.30 58.79 
0.26 0.06 
211.41 
164.92 116.95 
1.68 0.85 
378.28 117.85 
4.50 4.59 
40.58 19.19 
124.75 1.95 
0.58 2.58 
0.16 0.10 
2,771.88 216.18 
12,145.82 913.74 58.79 
117.56 
117.56 
12,263.38 913.74 58.79 
11.02% 0.82% 0.05% 
Sector: ALL 
Recipient: TOT AL CEEC 
Official Official Other TOTAL OF WHICH % 
Export Credit Support for and GRANTS Donor ! 
Private Unspecified Total 
Investment 
2,758.25 581.72 998.13 4,612.19 1,087.00 4.15% 
166.30 47 .76 24.15 283.94 89.27 0.26% 
692.12 282 .93 337.51 1,771.72 912.66 1.59% 
55.52 20.48 598.63 807.87 277.86 0.73% 
3,553.06 177.32 2,634.18 6,789.88 2,311.57 6.10% 
7,850.70 3,103.14 7,205.43 19,931.44 4,485.96 17.92% 
20.70 55.17 87.22 66.49 0.08% 
0.80 3.38 2.04 000% 
685.55 22.76 626.17 1,678.17 722.75 1.51 % 
19.00 0.01 8.06 36.13 15 .95 0.03% 
503.83 24.18 497.94 1,397.92 799.49 1.26% 
1.93 2.02 3.95 0.01 0.00% 
598.43 0.66 47.44 714.04 13.23 0.64% 
295.86 26.44 902.45 1,684.00 475.50 1.51 % 
11.29 633.82 890.38 206.73 0.80% 
17,201.26 4,298 .68 14,571.90 40,692.23 11,466.53 36.58% 
5,685.26 12,366.68 9,445 .98 1/./2% 
6,247.00 5.62% 
200.00 200.00 0.18% 
17,201.26 4,298.68 20,457.16 59,505.91 20,912.50 53.49% 
5.36 5.62 4.21 0.01 % 
280.01 136.22 627.64 164.26 0.56% 
208.00 1.43 388.50 1,038.95 508.16 0.93% 
1.68 1.68 0.00% 
488.01 1.43 530.09 1,673.90 678.32 1.50% 
120.61 1.69 131.68 8.77 0.12% 
446.94 2.48 1,360.32 1,851.63 1,313.70 1.66% 
4,849.52 5,669.82 1,380.48 5.10% 
231.39 0.66 232.76 1.00 0.21% 
378.89 12.10 59.60 494.15 103.13 0.44% 
3,011.74 695.83 504.76 12,330.98 6,422 .53 11.08% 
21,878.83 5,010.53 27,763.79 81,890.83 30,820.44 73.61% 
9.10 6,549.99 5.89% 
141.70 0.13% 
2,823.67 10,975.67 9.87% 
11,694.48 11,694.48 10.51% 
9.10 14,518.16 29,361.84 26.39% 
21,878.83 5,019.63 42,281.95 111,252.68 30,820.44 100.00% 
19.67% 4.51% 38.01 % 100.00% 27.70% 
".cW''h I G-24 ASSISTANCE Commitments I-~-- 2 4_ _ Assistance Type by Recipient 
7-Mar-99 
R~ 
Investment Sector Aid 
Projects Total of which 
assistance for 
s 
s econ. reforms 
ALBANIA 539.57 201.39 62 .02 
BOSNIA AND HERZEGOVINA (92-) 197.27 526.59 2.40 
BULGARIA 1,182.31 318.13 69.79 
CROATIA (92-) 291.64 382.05 
CZECH REPUBLIC (93-) 2,747.50 116.66 64.22 
CZECHOSLOVAKIA (90-92) 352.97 120.07 14.03 
ESTONIA 457.79 64.62 0.33 
HUNGARY 3,257.35 671.48 345.85 
LATVIA 467.89 108.23 52.91 
LITHUANIA 476.27 152.87 70.54 
Fm. Yg. Rp. of Macedonia (92-) 328.68 86.04 52.91 
POLAND 6,552.49 2,673.30 2,050.30 
ROMANIA 3,279.45 743.46 407.89 
SLOVAK REPUBLIC (93- ) 895.28 29.71 
SLOVENIA 455.18 58.13 
YUGOSLAVIA (90-91) 471.40 9.73 0.19 
Fed. Rep. of YUGOSLAVIA (92-) 31.55 258.45 
REGIONAL I UNSPECIFIED 1,019.94 283.42 12.15 
TOTAL 23,004.54 6,804.35 3,205.54 
% Type I Total 20.68% 6.12% 2.88% 
Period: 1/1/1990 to 31/12/1997 
Unit: Mio ECU 
Technical Cooperation 
Total of which of which 
training approx. of 
legislation 
451.56 24.25 1.01 
462.40 8.78 
680.26 55.99 2.00 
116.79 3.60 
384.72 33.36 0.79 
345.12 44.54 
274.95 36.90 15.40 
1,087.11 123.53 
326.43 23.74 16.89 
400.79 35.36 8.21 
162.38 5.97 
2,396.66 251.66 6.59 
1,031.24 63 .96 
283.05 23.58 
191.78 7.47 1.90 
8.56 0.11 
100.62 1.60 
3,558.96 169.33 6.00 
12,263.38 913.74 58.79 
11.02% 0.82% 0.05% 
Sector: ALL 
Donor: TOT AL G-24 + IFI 
Official Official Other TOTAL OF WHICH % 
Export Credit Support for and GRANTS Recipient I 
Private Unspecified Total 
Investment 
110.96 36.70 652.83 1,993.02 1,166.63 1.79% 
126.29 67.41 1,478.16 2,858.11 1,898.96 2.57% 
365.70 57.98 3,169.95 5,774.33 1,254.50 5.19% 
858.56 219.02 1,043.55 2,911.61 886.56 2.62% 
1,762.08 992.43 279.52 6,282.91 540.48 5.65% 
2,710.94 225.96 2,569.69 6,324.76 496.69 5.69% 
116.41 25 .09 345.26 1,284.12 467.72 1. 15% 
3,703.67 1,241.67 5,206.24 15,167.52 1,385.69 13.63% 
158.72 27.79 513.04 1,602.10 423.52 1.44% 
321.88 56.12 690.54 2,098.47 610.07 1.89% 
96.83 4.70 279.81 958.44 308.75 0.86% 
5,053.54 1,298.80 16,785.39 34,760.20 12,214.59 31.24% 
2,957.62 66.85 3,268.06 11,346.68 1,536.71 10.20% 
762.58 153.30 503 .08 2,626.99 335.51 2.36% 
540.48 113.38 100.11 1,459.08 189.66 1.31% 
608.40 944.62 2,042.71 116.79 1.84% 
68.67 36.78 572.57 1,068.63 895.54 0.96% 
1,555.49 395.65 3,879.53 10,692.99 6,092.06 9.61% 
21,878.83 5,019.63 42,281.95 111,252.68 30,820.44 100.00% 
19.67% 4.51 % 38.01% 100.00% 27.70% 
"' .. 
I 
r2l1 , , l J G-~4 ASSISTANCE Commitments ~ 1/1/1990 to 31/12/1997 Donor: TOTAL G-24+ tFI ' 
'-W 2 4 Assistance Type by Sector Unit: Mio ECU Recipient: TOTAL cEEc 
- -----==--=-
7-Mar-99 
~ Investment Sector Aid Technical Cooperation Official Official I Other I TOTAL I OF WHICH I % Projects Total of which Total of which of which Export Credit Support for and GRANTS Sector I assistance for training approx. of Private Unspecified Total econ. reforms legislation Investment 
I. Social Infrastructure & Services 1,027 .52 346.93 3.34 3,047.81 487 .61 25 .01 34.19 23 .30 223.92 4,703.69 3,301.74 4. 23% 
1. Education Services & Investments 139.00 79.74 1.89 1,400.85 268.35 0.66 1.16 0.09 15.65 1,636.49 1,392.87 1.47% 
2. Health 345.58 126.78 0.84 254.82 46.50 0.50 2.25 0.51 9.74 739.68 355 .84 0.66% 
3. Public Administration 30.33 75.84 0.62 715.22 72 .56 23.85 0.08 14.44 835.91 718 .57 0.75% 
4. Other Soc. Infrastruct. & Services 512 .62 64.57 676.93 100.20 30.79 22 .62 184.08 1,491.61 834.46 1.34% 
II. Economiclnfrastructure&Services 11 ,890.88 547 .12 292.69 2,596.79 141.92 10.04 331.08 19.57 1,500.85 16,886.29 4,137 .72 15. 18% 
1. Transport 4,712.28 76.51 65 .83 269.79 7.26 2.50 66.42 3.29 371.31 5,499.60 1,095 .52 4.94% 
2. Communications 2,540.65 25.13 0.53 83 .94 8.35 7.97 1.45 45.38 2,704.53 125 .95 2.43% 
3. Environment & Nuclear Safety 582.76 282 .68 201.23 972.08 27.94 5.94 8.33 1.38 984.91 2,832.14 1,350.68 2.55% 
4. Energy 3,404.96 73.47 22.51 349.82 13.86 0.80 108.19 0.55 34.63 3,971.62 499.97 3.57% 
5. Other Economic Infrastructure 650.23 89.33 2.59 921.16 84.52 0.80 140.17 12.90 64.62 1,878.41 1,065 .61 1.69% 
III. Production Sectors 4,718.95 572 .93 59.75 2,426.55 138.75 6.43 1,147.48 613 .36 310.24 9,789.51 2,737.11 8.80% 
1. Agriculture 849.96 93.29 50.52 790.59 49.57 6.43 46.08 3.39 14.26 1,797.57 883 .13 1.62% 
2.Industry 2,173.40 170.74 8.23 831.39 20.63 490.62 411.45 158.66 4,236.26 931.50 3.81 % 
3. Trade, Banking & Tourism 1,287.72 296.86 1.00 578.49 62.49 598.35 131.23 23.86 2,916.51 602.82 2.62% 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 407.87 12.04 226.08 6.06 12.43 67.29 113.46 839.17 319.66 0. 75% 
IV. Multisector 3,072.27 288.98 14.54 1,806.84 131.53 17,337.40 4,255 .11 2,457.701 29,218.321 3,774.821 26.26% 
V. General Programme Assistance 95.51 877.34 788.66 1,024.25 7.94 940.71 62.38 20,127.28 23,127.48 1,385.86 20.79% 
l.Macro-EconomicAssistance 16.41 0.15 215.31 2.17 584.31 14,602.75 15,418.92 444.08 13.86% 
2. Structural Adjustment Assistance 72.47 833.10 744.57 308.26 5.36 62.36 4,303 .08 5,579.27 401 .54 5.01 % 
3. Other 6.64 44.09 44.09 500.68 0.41 356.40 0.02 1,221.45 2,129.28 540.23 1.91 % 
VI. Debt Reorganisation 2,141.22 2,046.55 1.34 0.04 189.64 10,973.371 13,305.561 8,226.311 11.96% 
IVII . Food Aid 1.40 1,412.80 11.50 674.12 1,325.931 3,425.751 2,117.971 3.08% 
1
vm. Emergency Assist. (except food) 571.39 554.79 257 .95 0.00 40.64 2,231.991 3,656.761 2,669.391 3.29% 
IX. Civil Society and Democratisation 0.08 2.19 207.56 2.54 0.21 15.20 20.141 245.161 180.281 0.22% 
X. Unallocated/Unspecified 1,626.55 60.05 882.78 3.41 17.10 1,183.56 30.71 3,110.52 6,894.17 2,289.231 6.200/o 
TOTAL 23,004.54 6,804.35 3,205.54 12,263.38 913.74 58.79 21,878.83 5,019.63 42,281.95 111,252.68 30,820.441 100.00% 
% Type / Total 20.68% 6.12% 2.88% 11.02% 0.82% 0.05% 19.67% 4.51% 38.01% 100.00% 27. 70% 
